






^OEFSTATION VOOR DE GROEMEEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 






^S8ISfeâ^®3f^  ij^ f3âRp|K 
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<?/-.. --77 lX\ 
•~ S FU HT V\V-
JpliMS Öl S UHK&9BBMB 1Ü «2«Hï2IEE*i: Ü S SM$ ÈS/tltóB&letóÉ 
\ 
1. IB1.U1». 
üt wMMUne^i **a mmm® {i ) mpt« ênt m h»»^»itij»e mm 
Wmmm {wmâ, tœg feij«*» ala m tmmtm%im koÄtaifisf)# *» s*«? YSMst f«v»fc» 
AIK J>_ii jffilfcrjBfcMLttiLjifuJW 4ta&4HN^hdk'A9h %ftMNI§ f^e/4fe4fcäMfc #i *t< 'ÉMËÉft'Vft %ft^ ltjRtÉftSIMMMk 19ÊÊHÊM HiWVMl SRÄPW*WWW' *W W •* • v Tr^^iKi 
Mi altijd KUkâ* 8â| «cfertjft luit »1 «T ai«t opttodoa ira» mmête»vp*n (st«% it 
ilWItltVWWlil^ ) 1NMI ha £9 ^y<>'|ftl.6ig{LlHtih'ft ttttHlftlfflrt VWSi Ä0 p3tiBÄS* 2b &»• OlOO&t fl&8 
im»!« «on im4if»4ftw *an h«t sews»« smilBBewi nui nittkii-tffl* ilMâta nifrfiwftiil nur 
hiraitfiiri *»»«»•**<*&& 4« w«« *««.. im traedt sa feeatuivintf &#1s hm» 
4^^MÂ(SÏ(pj^  36NÄ^p^pNÄÄ^  ^ (^N931 j^ iCS 
Ws&£ *«*fo<'i:**>fi v&& t>®vteMiS6B®â# ffH1^ *! Ifyift  ^j«y kê% IslaMlStS'Hg tel 4n$ 
JÈ.OÊÊ&Ê* ÉÜËMÊk ^K4i,'IM^H0tiMMÉt l^^ fcA'^ ÉlÂNÉhFt #t#tiB'ÉfcV'flMfcÜli^ <fe.a. A^1A HNfcSfc *ÉIMV%^kÉkJi AËÉ' t^lËI JÉSi 
Am Mmnn tlwa.«»lk#. 
im iitlwâ vm lil »«Kil op c»fi«|fOM 
Un* 
â» imlmâ *m êi**xm 
mOm 4m w^&h^9mmri$m % m % • 
SK&%m êm peomf #1*MM* IBBIWB lmxmt$m%%(pti besItolvlJBgett 
«itpfte^ri t«r lnmt*li«g vsa tai «ftCUwt op â* wm®m$9œmSm* 
M fro«f voail pl«a t® ta •#« #erS»el««i4» k«wjteOK«sotlaa» ©p i«f IwMJf «k» 
Ltliiftldf <"*•** t «Mitty 
t# __ 
fm%*M,îm um A« tM%«k«&ii!t âl# m» m grooilœaoàt |lo«i» «ist«! #a l««lw 
4k# 4Ä WflfeM, mraam m î SfcÉ € JlJk AMMMidi'MM»' IHttift ürt^ iiirt i^ ff-rfli-mirMttirt Itatf^ ^ürVI •«* £iw fv  ^ tPw i^ ww y^CTiüia  ^ n  ^mwp^ws^ppw» SIW^^WHI 
*• 
I# Om»** 
fl9%«^h4bHM f^e4l 4HMfrttk 'lÊtolb.WhMkJMMlMi > t^t I ^ BMÉ^IkiHfeAt^ h^Mtth <É|T «jpslWw*5™ wmm ^SsSSBmWmm \fSwHTWiliTT 8wgWiB9wil' Hill "|# 
Oroen« i*ttlsiMNt { " » « f®}. 
Pwfootn I « • •» ff}* 
*4 
tm 4* bot«®»*« «rie wmmm ie ••» étui A«r flhm g»i»* #f 0» fioifolia« 
ta I« MiâmmmÈM %ioo# «wé <&•«! fwi hot «tl» §mmm (Sfefewij« •*» Pannen* ) 
mtfom im fiivitijfclat "H «en Jo*g $imm *«m iMtwolfS« «mi* 9« lm» I« a»t 
&1I jL p SlB 4Ml 4NËMI $4Hfc 
«epl&ntot, li mêmê Mfl i»le«f wij vm MJos# u» laotrtOTwaoii ai ja wt tUs-
11 bod@® i&ïP 3ÖÉi 
'•Mi 18 oh1®nt#n » B« cibittetan bestaedMB u|t |A nlaetAs. b*ha.lv  ^ »..•». t.— 
I I 61 I #» f I **t 84 --» > II *4» m P.o.Iï , 41® mh**x*wmQ}®mm. 
12» 5 (himtmx vi*i o«n plant wrtljllir ml«)# lft» S» é# 6 «& 
##tt.f *§q» oaâ«ps^sBad 
Noord 
'Z»'" pt i 
A 
P«0*Î«M 






P XX! *~ 
fj>m ft* ttlA.ÛAfQPâffii 
II êo af- of aai^ aigh 
*«*Xlt «IJ«k| d# las*«Ét 
tü*001t* U® JottOÎP • 
JgÄ *% dfc&lfeiJMM l Jfca WHA.IM AAIQt ®wP ^Pw«^R^Ww ••^P*'1•^P f^ ^f JB^P  ^ S*pJP 
bij®tt» d« VâM*| indicée $ of « 
• of - te* n-i of nie* twshaadold 
ÎSSjPf^  ^MS®I ^SKM i^ ^MB^* 
Äo turiHoitw S fff 
kot «Mil «t al»t 




8/8 folg*« kü tiitpl&»t«R jfe% f^ tot# m mgttoate plrnïm* fm de 
y&mÉws Mij" $v **y» WOFIWIÄ 9^#Iî f^yf j^ fNii MMbi* 
g. lo iRNrtl lMltltilffl.ffi 
3^Mft WkM A )Ak JL f%Vt, 4 M fy% Ife-É- <%étoÈHSËiÊÈâÊÈ&t  ^ M^b.%  ^  ^ MAA 
8»tis «tas-k volk C«A 1000 bijen)« m INPf W#»f «taaa tot 1 da^«c fm Al 
«Uwe* - He *MMÉ «Mitri t« Jykt fe««» cluatÉ Am lé/lû> 'Be. ßuî%uu.xtiiii'](^ É'l9i 
4«t* iimiimi 
*4 Stavern iTiryam lu vm ma! af «m»» sém^ê aiUitAtt intiwiil 4IWÜ* Mrnmmmm 
i§ 
^WMÉ. && $8NEtt$ËN f^iP UftSSI *§ nit mmtmm* %m%m mU 
49H9 f^eS> ^PôJEfc ^^^6N99B^p3^MK|^ Bi^ 3y9fe  ^ ''^ QCKV^Wt 
&m Mr* M mm*$m ®£*r«äea wm 4* *Ufclm $m te wi|te» »m hot f*it, da* 
$$•< wfyj g#J|tG0fe'fc ift TO S#S SâiÉ» $M ngittff%n*|f ARWNBIÉPffif fflf IHM 
W*l: Jfc :^tt ji. 'S^A'Mk &AJ|fcäkX& tiÊFtffeJftttflt JÊLÊ  ^ JKUl^tf^M'ÉL' UyMMdË .flHHMMKdfc4tfbMÉM^fc£B4fe itVAWfe Sfe^fc4k ^k. 4^4% W> jft'.ML «T^IWWKw •ww™"' «"WW* w W"W %M(U w ^w^P1# w» ^ IHWpÄT* WMBPÄWP wW«#K* w" W^pp* IMF V .jH|^ ffw*P*p TrHlSww Kft'SW 
imtfflB %&ÊêÊiÊÊtÂmm%Â  ^ jQii iw f 4* (riiliitfiii^l iwiit JU§ ü%ffii-yifl Ië&m JMMMftft *f xVHii'i If ü Is&^liM^^ÈiltiB 
té*ti «tg» 1f1fftÈH&fi \ 1*IM> ff Aft» $£ 1fjy| £9 yfr 4# S^Wtoft HSS ââS 
na» i| Matait*. Mafc .^ th» ÉÊmutéltmttMÈA, —» &» aklMtafi #6 9/10 W&fltt 
f «««X «• êo*i P  X X  # *  asttl  ^« groei 
9 I aattg • $m»*i ff ÎX • • C <SE.BÄ^4I^B <MK#t MÙMAiÉI «W WipKil IpIwiflE ira# •• 
os 1 • • aftü« • «»Mi y ix « * m*i®ß tro«l 
P I * • matig • pwt f IX • » Mfttlge groi 
S8 t » * IMMHB* 
ff 1 • • aterte 
aterlm $rmi ?•&•!! » • 
t irroti 
^ yt% 9Êk fflifr-ff s£@ssS^sro#iy Ük *MKMil rtlflL A^l. 1 'w ^fjFHjipBt^wl^B Ä 
f t # #  m t l g  # C»«wi ®s ** * * imm «tone« «ro«i 
ff X »# »twk m smnrn 1 «S XX • • ® glrW* 
ff XX • • 
f^jf «» • 
84 «• •» 
iÉWRktt (P^#l ' 
M ft I— wtill Mil wwmmt pp<^ 
iUÜMi wjffBgy» öfej#6t#n jmf% lift $s# P &it$É4si iw® muttf» stand, m 'tea 
«•Ultfct nwtea «Norde» ma h«t f»it# ést Ait kmritaRsnftv*»» «&mM«ip l*f* tea* 
mkmmmmmmB* 
Ï5® gvwi *m m 1 - • ü»«:sMt *•*» tetef 4«% tm OS II * • m'ê$ pwi vfe» 
ft 1 » • »ig i«t» »%«i±«r §m v«s 'ff IX * »* 
4.3 
watetAife «nfcfe j»»ääki.e^%« nal. ââ^p e«n awi^irmioiriimi v&B üb mum t«mMilâ„iliE» 
%:1BHWI %9 #tif4Jfe®û lungs 4# VtaWfNii Tilt ##S '¥1*flt!W#l.t Jktt HOUli 
4.*l«i* Zn €• mm«%* yfimlm sij& 9» Ë. mmm m m f mm »mt»l %êwm® %•» 
m%mm§ m t« tin vat imtI «ff«et Y»a ïame%»stit@ %«at«iYisg 1«. 
©a&fMJ ttijii «#si â«el na 4# mt s%ijU^Bi#»l w& % &Gâ&pm rntmntn 
4#l*t* fM MJm %ij het mm m %@attiâ'»liiijg«» tti1îgii*sî#y<î #|> v«£(a<khi3lS.iiitâ4i 
fflêtlitpii »«i* #1« ê» lion r#^«etii(f«lijk I «aft 2 dsg«» it | #t^si 
Open v«t* BI«Mös«i rari 4 dage» wüNHi er utt^p»I «t!«t %«i»»lillÉ«Mmrf «Hftlt 
4«#» *®«i&i «MwvUei mtwm* 9»% tol t«s êm* l«wtoivl^ pw «m «ü to 
n&OH «®w flw« M»» Wl fro^öVö*« !^*  ^ Jl>0v 4Ü fl* $SfWE19»jS wtOT 'MNft *RP#^J 
iml |^%»|.w^#*<mâ ffM^i «BÉsSaee ist tel iiiSeigsle v*» Ai vruifct {j 
4. 
4#3«i# SNhmiSsSs i^ ' 8&js 4MMI mtel tflomim %tllMMi llmiÉ# 
•Umui» —MmbI vlflnnftl« WaiaNi. in 4 Am äß feMtaivins? ma 4« 
-ft dlkJfe jjttf.'ji jtffe.lttt W&«£ ^E 
haniM* WsSttâvâsg &• TWUMIIB fHtc fihiit nvi 
5* 




r«%Ml » W WtPPWPWH» 
«tiftâkof^ ptik mi*%* fcWWM 
ÉrttfiflHl" ffiiii 
m -,T ^OtftÄl 
aict •wy-
felMl 
Stfttttftl &ftM im*m... itttll1)«X •Mi*tfii!' 
f #•»! ••*• * <** * «•» «m m 4É» «M» » «» • 
Î  ! » •  » * 4» i # j S m 
\ 
- 1 1 
OS I • • 2 ' I ' «* 1 m s ii 5»« 31 25 
P I « » . #  $ m m 3 m t» «M» •m 1» 10 
es t » • m i m • f# m m l 1*1 92 89 
pf i • • 4 î m 1# 'm il 3« 5»f 50 18 
F f # *  4 «î» m 4 m 4P» m 24 $4 
Pt I • * *N» •** «*»< « m I0f «MO' m 1* as 
«1 II *» * 36 47 il# *« M*l Ü4 w §é*é 4 i 
08 II • • 5© 46 fi#® 4* 8#@ llî m f5## 5 iî 
$f II *> • m 43 9$*$ $ 10.4 n n ft#a é m 
fg • • p a« Sl#3 ê i#f < 6Ä il 86.1 $ m 
»4 •• 15 il SM a 13.3 ' 18 100 ' m- m 
9§«#lf» m IS 14 m« 4 aa*a m «ft m •m m 
9 II m * II *3 I0Ö a» «n» ; î» m 9Q*9 % i 
? II * * Si at 100 «i n» j ; 49 n 34.® 4 i? 
*f II + * 1© 28 fl*3 » w #1 47 94.0 % il 
F II • • m 3| ms 1 4. S 1 n M 82.4 3 10 
4 Bugia «kM» 1« in k»«h«ll*% I» Ai« wi| «nai w M^#a# ft M4 tfftMuaf««» il« 
gghj^t A &%+ JfcrfMftflNfej&'ta' ^dHUMÉIMtt^k 4L ÉÊ 1^âf| .^Wte9&ä0ttoW%, JS^fcfcJft^ijl 'ÉPA'fi- Hl ft Jjfejffi^fMjytlAtt *jht!Ê •§ djEjft ÄfclSHPA^t^Ä. 
0X»9#24e fWtftMMNft« 
li) Ëî4 Um &b$M%m m 1 • • «ft ff I • * »il» Äbuolwlijk ach-UrwCTolg«»* I m 
S fil jgffrffl tl ft fmtolitn Yam >p*«*»«»'%*f'*<^f iMwtov^ifi 1>1<MMB#& tttHMtet 
«5 B14 4» Sft4***l0t4»ite wi*ekt#a gm lût jM«gt fc«paald m M 
SsSebS iWtt&twB'j^bros ii#% smiSsi. 
âjfan â» *©t@*G®iê» mmAîm »oa I« e&4«rt«& is t • *# M I • *f' 8® H » •§ 
OS II * #» aija 1, tp I «a I wu«in«a ( ala"UBa&dko?p«i) wer-
teuf« tewgMatdMiy d»a« *»rstt«i «*ktl# <08 I * •) «f mmmêm» rn&m* 
Vl?ttSâlSSB* Y&lgVMtl . mmflmtmn waltaul^  UitgtjglfOftâ&f llâ#%*V#I$MNâft 
mmmämm «y aile mmim m«éMw* $*m mmp âuo vmahïwn. *m pm ui-u 
jpl1Blâ#4dtil# MlWfflWO tot 4SI ®#t tli'i TT*Hffft * |^S t ' 
X» ft* mim "toiJfttUttfetlg» mm» à* **»«&*•*»# vmnnm b#% uiterlijk eo~ 
f^fUEtff tns§ û&% ffny Bitt INI ts#j>®JL®Ji m $f hit nw^6a8§^#s oäf ^^ j^i-niiiiiniftotj^ inni 
fP^SftÊ lFW^I6^t^NP8  ^ ^^ÉüSL ^0ll3BH8^l9BB9fe1^äL^  ^ <£! ^feJtôWftKINiPÎBi Äljjps 
oogat. Zie «A4 II# 
aa&tal 
|Mfe«tet4M fkfr X wjpOwaBHwj  ^ «l¥ür ttlTliriirnm<f-r-
F f t P f  % t HSftl •ai «f !• ^  IfHrHtfff m f «DP HD 
h m m % « m S » i# # f f • 
V f *  9  % » m » * - *• f* î 4 ' «» i 
V *v l » n f • * !• « i m tU) 
f * m r m m 1 * & Ü i© $ l 
v *m % » tt » » !• « f m) 
m *m 1 tt m 1 • 1* « t S «• im 
m m m x » « 1 H *• « § •P- % 
m m m % w « » « !• * h 1 % ICI) 
au x m 4 a «• 1 4 4«<«tt aéhterewB 5 i •m • 
os i m 1 « m 1 1 • « W t i ici) 
v*» wuekt«-s m kl»tw&tê sija §•#«$«t» 
B® k«lM| "•feui -I #at 1 «Mih 4 3 er" a«»»,* UMf &Ö «ndliMt uaMMM» 4«i«ft>ra flMMuttMtea*» 
pM #i«» «îtsprsA tel wesûm § «daan, i«$ tyaawm feaafcjM g*plm%m%* g*t«l «t J«t 
«p fcet venrott« wagten MtiMj# 
4é Baararnklo/r fttr xNM^X%&lNi»* * WBBBWi^  <K888HB<I<T 
$» *«rgell4tei«®: vm mm mé gmmm F»o»I * -» F«#« II - - #a ««a $m§ «ms 
••a &*t**lfd« r&oy ?U4«bF!I-»  ^«stAm îwifejeet#» I«wd* ai#«« «f» 
.^ ^öïéïmb &fi 
4 jBhÉf^ JÉfl ÀÉMKI lÊU^kiû&Êk JÊHfrÉMÈlÈ. VÜSM '^ *tlËk A ft Ë$Êti&&IËÊk%teilËtiÊ&&3ÊÈË <Mfcftl% pwwfli» WIW-M' w^P^Ä tP## IwRp ^ Np®p*P gp#W ^ pP^PwP' * W / «MPW W1 V'^ WPW' 
tücms putt* mmlljk mm wm mm «üd« a*g tovnä $mm «et «*» 
J@tf* grooUmehtig gaum*« 
l»ttm «li uit 1« «i#M4 d« ooget &m »twflm töt a»«* 
«t«toi gx^iferaofet v»rtoond«n# ®»t aij» t* 11 - •» üs IS *•* ff H * • m ff» 41 
Selutlv« ui% mm* wêrnmÊsAmgm mm h*t &nmm (4*2) Utlkl 4« •*•**» grooifcr&okt 
«it d® grot# iyy*t*iii«a vwmAAtm$ di* wœêm gtoogtt !)• Sit jM#re#n*8g% 
wwSkoppm i« hmg* tm d« *©lgrt»®id* mmAim i« dit r#^«eti#*«I,i$t #J*f f 
92*0$ Q®*6 m @1«#» f«a ê» .w»eàt«a 1« «it $$«6f 
95.01 f 2,2 «a 86«U , 
i*rat «Mg* wardea ùpgMeimfc&t dat hier mm «M *<raiM«ri«g «kb £ro«ikraôii1 
éoor itai3»rfHKigiieiâ fm» d* «itkftwi ai#t* % toapeur«  ^ i«p &®ê«t mm 
*ôaûfc©P*oraiii£ <S#®r d# »iekto» oawaftreœM^nlljlc 1B. 111% d« feog* 
coadfcapf#ti *&a do 4 ofe5««t«a Vtt$ktp i®t Be^top^en gawkkftli^k kUB»& qptr*» 
Ara M4 •«* ®mt$ |«w» suit een •*«**• ipp©e4lîa*aoiàt* I» dit v*rb&nd {*&% d# y«»» 
MMiif v» hm%g9m wt *»f de "öowsiaiii« trocar hrl mss^m^$mmMêrm«ktf % ' 
18/7/56 op «us Imdri# lu i« jarakti^k «sage». ¥«m •#«. keRkoMwrrij mt • hê% mm 
Orte« (glasttetim 10/6/5$)# walke «iiwa 100 a *a» ««a bij«flt»«t l«e» bestead 
. ê* *##i4»wNMi«i mmiïm eeget MJf» *oor ,1M0( uit »fksÄ^ea* ¥• hadden Me* tt 
dœn net m â®*W •* gjwwttaraciitig gawsa» 
ImIib v® a» de ia*i«#d «*a fcet «I «f aiet gefcnt ai ja ep f «tlaâlfrll* «s 
letti» **• #t At #%$•§%•» alt Ii« m II • • m. ês il • *§ H 11 • • m ff Il 
• • f f XX • * m V tt • ** M# nmmsmtmm ffimitemuM *«® dos» o%4e@tint C4»3) 
i» *«sj«9tifl,r»li4ks Mir &t9tk» gxwi m atéxk® fre«!) gro«i 
|pp»it| Mitlgii fp9«l «a »tl|» fvo«l« Ml 4« elsjtot«» OS  ^Pf i# dt f^©#Her»k1 
y« du p%m%#n faro*«r 4«ub «p !• i«l«ti| M4 f i» m §*m wtmmhlll in 
IM graslkraâht vu dt $•« Mm* dus fiUjk ef grsti 
d«a mû d« #iKat# S« vm d« vel^ro«id« ts^Mü 
ilj& *oor 0i# ff •» F rtepfMBtitirellJk §3# «i fSt^i «a 93#3^1 löö «% 
f3«§$# tut d«M @4|f«r« %3.&jkt« Ait «r #m« vœmhWL»m i» d« |«n» 
optrad®» tr&j d» o»ip%at« m glint* plast«»* B«a 
%@*M «i«ft we il» w« lê%%#a dt «i t«e ê» «^«twVolgrDôlâl 
timoèt«»« S®a» «Mas «s 95*0^» ff#f •» 94#<^t 84*0 «n 9t*^« 
Vm%€l%$km «w d« miMN  ^ «m«rîl  ^m l«ttm m mm* 9p d* c«§#isit« 
<»%4««1N»* is» sie» m fmt d* r»«M«n 08» fft ?» % •» m htevmm&lgtm ê$ 
Vâlf^sdt |XfiNi«t0#i« fla@dkor>p«ßi I %*i| I%i 61*3' m 86#t^» Ht des« fi* 
f#*«» iMdl duidelijk t«s «feadkO|»oggii«g mmht f«»' 
SNHi# By d» 9%3«et«ß, sie» v« es® Hi«r «ija da jwkn 
««steg»« mstâte&ppm itww @S» Ff «a ? r«Ha|Hi®tit»«ii4k 93*3 «k IM« 
All» x>a«$6ß iwiHNiB «ft» hoog rnrnSSm^mm Mm mïM* ï**t* *i»a w# 
Hé *# WKafcfcm* m »1^» Ucr mm do mg0Ênàê 
$$S% 92mS§ 84»0| 86*1 «a 10001 **r 4« ftftaA» »%|t§t«i t5#@f f#«® tft 
8»eââ* 
tï** hot VwiM-jfcw«.<*».&«ado limm Jna Ottaw VflX*4Hk* "ÈUÈ% M^AA&taËfl «*^#t niitffll"lfflfffllw 
pm la XI al«t hoog !«• ViMi à» M*»t-«ii&ÖE©£t«ft vue 4« ©tel«#*#» if SI mém 
jflÉ4S >1fl*'S  ^  ^  ^ a|uMfc^£Mb*£ É±-&kSULMà A|| . YlillMKJfe jt *j[ %. Él| 
rrftiiraïjrn +•**• )^MiA%^hfi* fftf^H uw ft ®4is a4a% iA^fafc ^Mt'itii^iiiTiiTIri^iiitfflifl llftlfrlf^itffflltii^ittli* 
t» titer geval blijkt tel beattsterj htmmm sl«t ©afc«l fui t5c*.dkopp«ï uitgroei«« 
«a dat vrtM&tesi waAask© a&&MWC.igh«iä •*» sa&4§ ie f®w#me"te Vtuaàtfimi tau 
wéfw « 
VMeftUjteA «t than» 4« M»tall«Bi vm®Mm vm 4» ob4«oi#» uit î en îï 
fs®t élu «cgopa&af «i<» w 4tit à©t mn%i\l $ßm&sßm veluftSMn Mt«i vas t 
mm -mmimli^k kletmr t» .lu» «1% ff* &®®t®*i »« 4it vereehljMel wl s&â®r 
•a v®rg®H4k«fô we ««rot# 4# gr«*iUHNMftt »»si 4# «fwwiaMH^itl#» «fetteten 
Of» X * • *m 03 H « •» wm* C4«t)f 4a& Hijtst 4«*» ie Î §»«irt*i v»% «ttórker t« 
«14® êm ia II» ïl^tts1 ir«n 4« 'Mb$m%»n I» 4# gr©«ifcraeiitt Is fc»ä4« 
^il4'~« Eowtl 4« ^»«sikwtoh* w»t «tex*»* «f ir»3,14fe 4®, i# à©^l a»teï #^©f#-|« 
**iaeli4#is van 4# o%4«Mste» ttlt I fta all« f m*3&m Imn>1 '»•«1 fcletaer 4»& *»i ie 
«!>4<ief«s. ait fl# '^# *#lt màkUn 1» 12 »®#%öö t« 4sä»® «â|» «a 4* 
toit *<m 4e MJ«s» P« hsa^miig h««ft k«aa*lljÄ de ©pte^af#* fawtig ^tiiwi«M^ 
l#t »tislltee#! toâ. %u es 12  ^*# SS XI * * m If It •» • «<»•« «u®«tl«« wefW^g# 
l«t tu» t«» s««r &î3t« g#«if®»fl5i» koü *ro'^ â»ïi» »© Ö®»a«k *«& ê» 1» fS» 
»i»ft« f^Q&ietl« ifis $&rtämsmme$9 w uch-icr im 1 1« &l»t îiekeaâ# 
8H aeatnl voIwu»«ei vmobtm m$à t le t« &wrlaf e® Umii twtröHwfcar® 
eaKilutltA Im "fertitteeKÄ Vtar da a»««*«*Mm4  ^ «tn «ndr«!«, ct^ailkOBQ«SI *nft» 
4» naiaresiflieii Vss ««teil« geattt* «i4#n Mj 4« ii«lM*M.#^i>fiA Vau 4« irolwaa-
M» wiHüittAy «Isa wij .pi«» f«3Htei»rlact le* le ei^»iK«a4 «niHs» mn» 
Afttw» j>4*i> )§0 Ifengtelflag %4Mi^t3^bt hMft« 
S1J. 4# Bl«lMrol^ï*@#ié« vrmhtm uit î 'f«rliNr% Wt |i^e«nit«t® eaa4^pp«n 
vas 0 - 5*lß» r'vfc*X* $i®ro«ntft^ea eij» w#lil©lit i#t» t« èftof» 4®«*4&t eiâtô» 
ii «meàt9& irwB hêmimm hlmmm ti$âmm 4« Mfet MJ 4« ai«t fee#^*#» pyptijü 
•1I& gm%«Ést m fo«pt« ia üstüMer ««a %1J vmHk gmtmgm. la S« Wt tut 
•«aNWsataaaôe %li,jkt tel4«lljl^ 4*t %lj af^»8i®Miê Yatst- %t«ttti9i»ii iawMllm . ; 
gmmt «f wi^ NNil g#esî iM4)®»ffMMi ©i>tsp»4«a» 
în â# ïiwwet v«»1r1 4» mb1j«p» 4»t mm gmm» HS wm&%m&ig* 
pjfoâuetl« va® a«Mi,4k©p'p«a wrtir 1* «fg«4fit^i 4«n «ea ^m nwt wvlalg it ,®««û 
•««i^j^seii* l#er tet vro«gti44ig@ Qpmimn. mm Het f«im« lum 4M« geâaôàt« sal»1 
««towtat w&?ém* Cf h«t wawat "ran ®o®»t«iï ms er Biet« t# «l«®» «ut I« 4«m 
mi* 
D #  i n j ä » m  W a t a i v i s M a  M < 2 ttumiiTi wm% «** «f «y«««! stiitfiw*i sit 
#*»»«*» pmm tot «waltet# tel tot w#teäf vœœh&l «»«dit «f «wt el#en &t 
wi**«ig» m^mi,*Bmv)A wann wmmwgvvM:* »•*-»'wIR^g 1MB BK»wO»w flVVfvfVw OAOWNU fpiWP» 
•«s4lEopp«fe ( tatel S)* fœrto blijkt d*t ê» to«f«$iy»t# beetumagari.,!®® &mâ ' 
àeeft roldaan, 
gil gegt-t^ldis dotl too 6m tffil^%ifyt1ljpfr tNM%iâv3Ji@#ii op •ffg'TOtfl.l.lyittflif %4,j4fc» 
#ttf^ «a (4*3*2) i» slot geh*@l iwrvosMftUdfet« B® eaUrtM* mmûke^ m •«rtooiw 
d«iï otcHtên votäJJ&logoa «mlMt «àtoted# *aa ftrmafet* Im» 4« vmehfem MJ 
êm <Mf*t btUtaaoon of Uil»cr «Mm lût uUoindfîliJk off «et «9 i© 
Tfuelttif©»-» ©a do *orâ«liog van tu gosotto «âtei |® â« »«iét atot fast te 
•toUoa» l?it 4*p* proof felljist &ogy drt i». âit .m4&m goânyoa&o % 4m$m I»* 
imtolitâiig MgoUJfc mm* 
Oeis fcot i®#i M4 êt taoriateléo tetttoltiig *« dfo.felo«*' (4*3*3*) toi niot 
word#» *«wüÈ#slljkt 4«or bot *o»rllJ#tt mgëtm v«u d® v»u&toa* stooi® wwm 
word #«a wilMsti® aas hot eitsisi© tas â« motet gemmt&tmrâf mm M® Éo 
'Vraobtvarm #» i# fturtfwrft»Xl«g M4 #• *£>lmm<&n oxtiehtoa ttiteiMolljk gmmmt 
*m<tm sïjn.} üm alot tmrâm Im&v&mM* 
% At S%£ 4 jSJK. ii' ||ti, IM lira "dl ai fit rtf^n * SVKM ~- 40fWk.Mt^  ^ * M éi ifr *lfed 4 JÉA «|k» % <m M  ^otiifr irfii ^yiWMk^sMlllMk'Wk fëWWœmJM w w^Irfrl® ö@P«iffîf* IfwP »• HfiW #»8»llf jprPwVlw» 
mm mm m®v h®m .p«F»#»t®gs fvittt# vmtom$*m (%%•! i}« 
î* ^^iwgrsttlag, 
I* T#*t*Ujl^ag mu «es» attê •£. #»n jor  ^ km&mwmrgem» tm mmim faa 4# mmê* 
ks5ô»ondLB« ief^rdd sltta o» iMr lj®t tôapti.Mle ö#aierv®ïï tu lurf «md« 
2« 114 ««a joaigf gvwikxmhtig @mmn Immm gm<tatek&lljk mmMm^m &p%mêm» 
-3* In â« prœf tarsàea f«œ v«r»eàill#a % tuaaeïi 4* 
%%4 0««nt© »ut eag««at@ pjUmtiss« 1% Mi« MMR &©t pœp©«at&g« ^â» 
Ißtppsa • « b®atuivir<g &g<5®# 
4* 3@ßt€Pt#ß bio«®»» fmmm uligitmim tot RieWatirtdko,; ,^ fi« w«l g«Mtt« 
sadea 
5# s#sm &id«li4ke *«r«killest *oor t#m »aa«i*» Tan saaife^rœrasiBig' 
%4  ^ é# 93# Pf» ff % «» §4# 
5# $« %#«t«r«» s%3#et#ß Imvtâm ae«r- aa»s4ealijk »®#r vim«&tt&. 4«a ét oi&»» 
atov®a tifcJsstiB# «••www HFWP  ^ww »***•*• 
?« M4 4*I im^&«t#r#a ot^actea kwM8«ß «ritet« aaadkoppöa *s«» D« ^«wWfepeü'iiN» 
bestuiför âs ai®1! Inbébwbé« 
0* Wê, k&mtmtie® >®@tui*ia  ^ mré wr& hm$ 
B#*rtei:hri33$;0a »et «ifea of *r«««â gmm .gotn ¥®y«»Äilleii# 2a dit 
m&imm mm do | da#»s gwto#l% »w atulfis®®!. 
Ito Preefnei»rt 
JfB. 2»* 1» mm BerkeX. 
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